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KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wn W.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan
dan kelapangan waktu sehingga Seminar Nasional Tekirik Industri dan Kongres
BKSTI VI dengan Tema "Peranan Teknik Industri dalam Menghosilkan SDM
(Sumber Daya Manusia) yang Handal untuk Menghadapi Kemajuan Dunia
Industri'dapat dilaksanakan di Convention Hall - Hotel Tiara pada Tanggal 5-6
Oktober 2011.
Perkembangan IPTEK dasawarsa ini merupakan implementasi dari
tuntutan melayani kepeiluan masyarakat yang m.erupakan bentuk pengabdian
masyarakat dalam pengamalan disiplin ilmu Tekriik Industri.Seminar Nasional
Teknik Industri dan Kongres BKSTI VI dirasa perlu dilaksanakan sebagai suatu
ajang ilmiah untuk saling sharing informasi, diskusi dan mendapatkan informasi
terbaru serta memperluas jaringan para staf pengajar, peneliti dan dunia industri
terhadap perkembangan IPTEK.
Pada Kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkqn terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada para akademisi dan praktisi yang juga berpartisipasi pada
Seminar Nasional Teknik lndustri dan Kongres BKSTI VI dimana hasil
penelitiannya Kami tampilkan pada buku Proceedings ini yang mudah-mudahan
dapat bermanfaat bagi kita semua. Dalam prosiding ini dipublikasikan sebanyak
182 makalah, dengan rincian:
1. Bidang Production Engineering: 34 makalah
2. Bidang Quality Engineering & Management:59 makalah
3. Bidang Ergonomic: 26 makalah
4. Bidang Operation Research: 15 makalah
5. Bidang Product Design:21 makalah
6. Bidang Decision Support System : 16 makalah
7. Bidang Supply Chain Management: ll makalah
Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada tim reviewer, Rektor
Universitas Sumatera Utara, Pemakalah, Sponsor dan seluruh pihak yang telah
membantu mensukseskan acara Seminar Nasional Teknik Industri dan Kongres
BKSTI VI, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan
dari seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan.
Akhir kata, Kami ucapkan selamat berseminar.
Medan, Oktober 20l l
Wassalam
Tim Redaksi
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